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TABLE OF
2007 GEORGIA CODE SECTIONS
AFFECTED
O.C.G.A. §§ PAGE No.
12-5-30 (amended) ................ 255
12-5-31 (amended) ................ 255
12-5-96 (amended) ................ 255
20-2-2062 (amended) ............ 121
20-2-2063 (amended) ............ 121
20-2-2063.1 (new) ................ 121
20-2-2063.2 (new) ................ 121
20-2-2064 (amended) ............ 121
20-2-2065 (amended) ............ 121
20-2-2066 (amended) ...... 121
20-2-2067.1 (amended) ......... 121
20-2-2068 (amended) ............ 121
20-2-2068.1 (amended) ........ 121
20-2-2069 (amended) ............ 121
20-2-2110 (new) ................ 95
20-2-2111 (new) ................ 95
20-2-2112 (new) ................ 95
20-2-2113 (new) ................ 95
20-2-2114(new) ................. 95
20-2-2115(new) ................. 95
20-2-2116 (new) ................ 95
20-2-2117 (new) ................ 95
20-2-2118 (new) ................ 95
31-9A-3 (amended) ................ 161
31-9A-4 (amended) ................ 161
31-9A-6 (amended) ................ 161
31-46-1 (new) ....................... 211
31-46-2 (new) .................. 211
31-46-3 (new) .................. 211
31-46-4 (new) ....................... 211
31-46-5 (new) ....................... 211
36-76-1 (new) ........................ 223
36-76-2 (new) ........................ 223
36-76-3 (new) ........................ 223
36-76-4 (new) ........................ 223
36-76-5 (new) ........................ 223
36-76-6 (new) ......................... 223
36-76-7 (new) ......................... 223
36-76-8 (new) ......................... 223
36-76-9 (new) ......................... 223
36-76-10 (new) ....................... 223
36-76-11 (new) ....................... 223
36-91-1 (new) ......................... 255
36-91-2 (new) ......................... 255
36-91-3 (new) ......................... 255
36-91-4 (new) ......................... 255
36-91-5 (new) ......................... 255
36-91-6 (new) ......................... 255
36-91-7 (new) ......................... 255
36-91-8 (new) ......................... 255
36-91-9 (new) ......................... 255
36-91-10 (new) ....................... 255
36-91-11 (new) ....................... 255
36-91-12 (new) ....................... 255
36-91-13 (new) ....................... 255
36-91-14 (new) ....................... 255
36-91-15 (new) ....................... 255
36-91-16 (new) ....................... 255
36-91-17 (new) ....................... 255
36-91-18 (new) ....................... 255
36-91-19 (new) ....................... 255
36-91-20 (new) ....................... 255
36-91-21 (new) ....................... 255
36-91-22 (new) ....................... 255
36-91-23 (new) ....................... 255
36-91-24 (new) ....................... 255
36-91-25 (new) ....................... 255
36-91-26 (new) ....................... 255
45-1-4 (amended) .................. 309
48-7-63 (new) ........................ 211
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